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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, melainkan mereka 
mau mengubahnya sendiri”. – Q.S  Ar ra’du : 11 
 
“Begitu juga dengan anak panah, jika tidak pergi meninggalkan busur tidak akan 
mengenai sasaran.” – Imam Syafii 
 
“Perhatikan apa yang kau pikirkan, karena akan menjadi perkataanmu, 
Perhatikan apa yang kau katakan, karena kan menjasi perbuatanmu, 
Perhatikan perbuatanmu, karena akan menjadi karaktermu, 
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Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan instansi yang mengelola Lembaga 
Pendidikan Pemuda Dan Olahraga di Kabupaten Kudus. Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga berlokasi di Kompleks Perkantoran Jalan mejobo Mlati Kidul. Salah satu 
bentuk layanan pendidikan Kabupaten Kudus adalah Bantuan Siswa Miskin yang 
merupakan program nasional dari Dinas Pendidikan Republik Indonesia. Sekarang 
program Bantuan Siswa Miskin ini telah berganti nama menjadi Program Indonesia 
Pintar, akan tetapi program ini belum bisa berjalan dan diterapkan diseluruh wilayah 
Indonesia, salah satunya di wilayah Kudus. Sejauh ini penerimaan Bantuan siswa miskin 
di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus hanya dilakukan 
berdasarkan usulan yang diberikan oleh sekolah. Tidak adanya proses seleksi terkadang 
menimbulkan kekhawatiran apakah program Bantuan Siswa Miskin ini telah disalurkan 
dan diberikan kepada pihak yang memang benar – benar membutuhkan. Secara garis 
besar program ini berisi  pendaftaran, seleksi dan pengumuman. Perbedaan aplikasi ini 
dengan yanga telah ada sebelumnya adalah pada tahap seleksi ada proses survei lapangan.  
Sistem dirancang dengan pemodelan UML (Unified Modelling Language) dan  bahasa 
pemrograman PHP. Hasil perancangan ini menghasilkan sistem informasi penerimaan 
Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Atas di Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Kudus berbasis Web. 
 
Kata kunci : Bantuan Siswa Miskin, Sekolah Menengah Atas, Dinas Pendidikan Pemuda 
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